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El género Linepithema es un grupo de hormigas Neotropicales, que en Colombia incluye  las 
especies L. angulatum, L. gallardoi, L. humile, L. iniquum, L. neotropicum, L. piliferum y L. tsachila. 
La especie L. humile es de especial interés por su comportamiento invasor y ha sido ampliamente 
estudiada, sin embargo, es poco lo que se sabe de otras especies de este género, especialmente 
en Colombia donde hay muchos vacíos de información respecto a las especies presentes y su 
distribución. En este trabajo se realizó un estudio sobre la identidad de las especies del género 
Linepithema en Colombia, su distribución y morfología, revisando el material de las principales 
colecciones entomológicas del país. Se registran las especies L. angulatum, L. gallardoi, L. 
iniquum, L. neotropicum, L. piliferum,  L. tsachila, además se registra por primera vez a la especie 
L. fuscum en Colombia y se propone una nueva especie de Linepithema. También se presenta una 
clave taxonómica para las especies de este género presentes en el país.   
 
Palabras clave: Linepithema, Colombia, Taxonomía, Distribución. 
  
ABSTRACT 
The genus Linepithema is a Neotropical group of ants that includes in Colombia the species L. 
angulatum, L. gallardoi, L. humile, L. iniquum, L. neotropicum, L. piliferum and L. tsachila. The 
especies L. humile has special interest for scientist, because of its invasive behavior and has been 
widely researched, however, it is few what we know about the other species of this genus, 
especially in Colombia where there are many holes of knowledge about the species itself and its 
distribution. We studied the identity of the species of Linepithema in Colombia, its distribution and 
morphology, reviewing the specimens from the main entomological collections of the country. We 
report the species L. angulatum, L. gallardoi, L. iniquum, L. neotropicum, L. piliferum, L. tsachila, 
and report by the first time L. fuscum in Colombia and propose a new species of Linepithema. We 
also present a taxonomic key to the species of Linepithema in Colombia.  
Key Words: Linepithema, Colombia, Taxonomy, Distribution.
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1. INTRODUCCIÓN 
Las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) son insectos sociales comunes para el hombre y con un 
papel relevante en los ecosistemas terrestres del mundo, por ejemplo, ocupan distintos niveles en 
las redes tróficas, ya sean herbívoras, carnívoras o detritívoras; aquellas que son herbívoras 
suelen acumular nutrientes en sus nidos, promoviendo los ciclos de estos compuestos y 
favoreciendo el posterior establecimiento de especies vegetales cuando el nido colapsa. Otras 
especies poseen complejas interacciones con algunas especies de plantas donde ambos 
integrantes se benefician. (Jaffé, 2004) 
En cuanto a su morfología, las hormigas se caracterizan por poseer una cabeza prognata, antenas 
geniculadas (o acodadas) con un segmento basal llamado escapo, un tagma central llamado 
mesosoma que incluye los segmentos torácicos (pronoto, mesonoto y metanoto) y el primer 
segmento abdominal denominado propodeo, seguido de un nodo llamado peciolo que conecta el 
mesosoma con el gáster o metasoma en donde se encuentran los demás segmentos abdominales, 
además de la presencia exclusiva de la glándula metapleural (Fernández, y Palacio, 2003). Esta 
última característica apoya la naturaleza monofilética de la familia Formicidae, la cual cuenta con 
aproximadamente 120 géneros distribuidos en 15 subfamilias dentro de la región Neotropical: 
Agroecomyrmecinae, Amblyoponinae, Cerapachyinae, Dolichoderinae, Ecitoninae, Ectatomminae, 
Formicinae, Heteroponerinae, Leptanilloidinae, Martialinae, Myrmicinae, Paraponerinae, Ponerinae, 
Proceratiinae y Pseudomyrmecinae (Bolton et al. 2007; Bolton, 2012).  
La subfamilia Dolichoderinae posee 11 géneros registrados para la región Neotropical: Anilidris, 
Azteca, Bothriomyrmex, Dolichoderus, Dorymyrmex, Forelius, Gracilidris, Linepithema, 
Liometopum, Tapinoma y Technomyrmex (Ward et al. 2010). Cada uno de estos géneros tiene 
relevancia ecológica en las zonas donde habita. Las hormigas Azteca presentan interacciones 
mutualistas con varios grupos de plantas (e.g., género Cecropia) y las hormigas Dorymyrmex, 
grupo dominante de zonas abiertas y áridas (Cuezzo y Guerrero, 2012) contribuyen en la 
dispersión de semillas (Cuezzo, 2003; Leal et al. 2007). En esta subfamilia además se encuentran 
especies de interés económico para el hombre como Tapinoma melanocephalum, peste común de 
áreas urbanas que infesta los hogares, capaz de transmitir enfermedades y desplazar especies 
nativas de hormigas; sin embargo, algunos estudios sugieren que esta especie de hormiga podría 
ser utilizada como controlador biológico de Rhodnius prolixus, vector de la enfermedad de Chagas 
en Venezuela (Gómez-Nuñez, 1971). Otra especie de interés en esta subfamilia, es la hormiga 
Argentina Linepithema humile, la cual se ha dispersado por casi todo el mundo a través del 
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comercio humano y es conocido el impacto negativo sobre la fauna de vertebrados e invertebrados 
(Lach, 2008); además puede ser una importante peste agrícola (Wetterer et al., 2009). 
El género Linepithema (Mayr, 1866) es un grupo de hormigas exclusivamente Neotropical,  cuyo 
parentesco filogenético más cercano es con un clado netamente Australiano y no con 
componentes de la región Neotropical (Ward et al. 2010). Estas hormigas son pequeñas, con  
obreras monomórficas y con integumento blando, sin espinas o tubérculos. Los principales 
caracteres morfológicos que permiten el reconocimiento de la casta de obreras son: un par de 
mandíbulas con un diente apical alargado y un diente subapical más pequeño, seguido por una 
serie de 3-4 dientes pequeños que se alternan con dentículos, además de tener un margen clipeal 
anteromedial someramente cóncavo (Wild, 2007). Las características para las castas reproductoras 
están basadas en un patrón de dentición similar al de las obreras, el aparato reproductor (sólo 
machos) y el patrón de nerviación en las alas. 
Actualmente, Linepithema está constituido de 19 especies vivientes, sin registro fósil: L. anathema 
Wild, L. angulatum (Emery), L. aztecoides Wild, L. cerradense Wild, L. cryptobioticum Wid, L. 
dispertitum Forel, L. flavescens (Wheeler & Mann), L. fuscum Mayr, L. gallardoi (Brêthes), L. humile 
(Mayr), L. iniquum (Mayr), L. keiteli (Forel), L. leucomelas (Emery), L. micans (Forel) L. neotropicum 
Wild, L. oblongum (Santschi), L. piliferum (Mayr), L. pulex Wild, y L. tsachila Wild. Wild (2007) 
divide al género Linepithema en cuatro grupos asociados con las especies L. fuscum, L. humile, L. 
iniquum y L. neotropicum (Wild, 2007), cuya monofilia fue posteriormente evaluada en un marco 
filogenético molecular por Wild (2009). Las especies L. aztecoides y L. pulex no fueron asignadas a 
ninguno de estos grupos, sin embargo, los análisis filogenéticos moleculares sugieren que estas 
dos pueden ser especies hermanas (Wild, 2007;  2009). 
Las colonias de las hormigas del género Linepithema  comúnmente son numerosas, con más de 
1.000 individuos por colonia; la mayoría de las especies son polidómicas (nidos en varios sitios a la 
vez conectados entre sí), además, pueden ser poligínicas (más de una reina por colonia). Los 
nidos son construidos en el suelo, la hojarasca, madera en descomposición o bajo las rocas, sin 
embargo, algunas especies como L. iniquum y L. leucomelas son arbóreas. La casta obrera de 
todas las especies del género es monomórfica, pero, la morfología de los machos es bastante 
variable y las reinas pueden o no ser aladas (Wild, 2007). 
Respecto a la biología de algunas de las especies, L. angulatum, ha sido observada recogiendo 
cebos de atún y salchicha; también existen registros de colecta de esta especie atendiendo 
pseudoccocidos sobre Croton gossypifolia en Colombia. L. angulatum ha sido interceptada muchas 
veces en flores de orquídeas en puertos de entrada a Estados Unidos. L. gallardoi está 
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ampliamente distribuida por América del Sur desde el nivel del mar hasta casi los 3000 metros de 
altura, ha sido colectada en trampas subterráneas con salchichas, con cebos de sardinas y en 
trampas de caída. L. iniquum es principalmente una hormiga arbórea y ha sido colectada desde el 
nivel del mar hasta los 2000 metros de altura; esta especie ha sido llevada alrededor de todo el 
mundo por el comercio humano, persistiendo particularmente en los invernaderos en zonas 
templadas. L. neotropicum parece ser un generalista trófico,  observado tomando carnadas de 
atún, sardina y miel; se ha recolectado en cultivos de café, banano, soya, cacao y piña. L. piliferum 
es una especie de montaña, sus colonias son populosas, polidómicas y poligínicas, se ha 
interceptado esta especie en los puertos de entrada de Estados Unidos, anidando en orquídeas 
Cattleya. L. tsachila se encuentra en un amplio rango de hábitats, incluso en zonas afectadas por 
la actividad humana y se encuentra desde el nivel del mar hasta los 2000 metros de altura (Wild, 
2007). 
Un aspecto interesante en algunas poblaciones de L. humile es que no presentan agresión 
intraespecífica, comportamiento que promueve su dispersión, convirtiéndola en una plaga 
persistente; esto posiblemente se deba a que estas poblaciones surgieron de una o pocas 
colonizaciones, como ha ocurrido en California, E.U. (Buckowski, 2004). La atención puesta en la 
especie L. humile ha llevado al descuido de las otras especies y a  errores de determinación 
taxonómica identificando otras especies  como L. humile (Wild, 2004) 
La distribución nativa del género Linepithema se extiende desde el norte de México, hacia el Este 
en el Caribe, y hasta el norte de Argentina en el Sur. El género alcanza su mayor pico de 
abundancia y diversidad entre los 20 y 30º latitud sur y en cuanto a su distribución altitudinal y se 
encuentra desde casi el nivel del mar hasta los 4000m. Algunas especies como L. micans, L. 
iniquum y L. humile han sido llevadas a través de todo el mundo por medio del comercio (Wild 
2007). 
La distribución conocida de cada una de las especies del género Linepithema en Colombia es la 
siguiente: L. angulatum ha sido registrada en los departamentos de Boyacá, Caquetá, 
Cundinamarca, Huila, Meta, Putumayo y Valle del Cauca; L. gallardoi en Boyacá, Cundinamarca, 
Magdalena, Risaralda y Valle del Cauca; L. humile en Quindío; L. iniquum en Antioquia, 
Cundinamarca, Guajira, Quindío y Valle del Cauca; L. neotropicum en Huila, Guajira, Meta, Tolima 
y Valle del Cauca; L. piliferum  en Cauca, Chocó, Huila, Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda, Tolima 
y Valle del Cauca; y L. tsachila en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca. Algunas otras 
especies el género se encuentran registradas en países vecinos, por lo que no se descarta su 
presencia en Colombia (Wild, 2007). 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
La subfamilia Dolichoderinae es un grupo de hormigas representada en la región Neotropical por 
los géneros Anilidris, Azteca, Bothriomyrmex, Dolichoderus, Dorymyrmex, Forelius, Gracilidris, 
Linepithema, Liometopum, Tapinoma y Technomyrmex (Bolton et al, 2007). Esta es considerada la 
cuarta subfamilia de hormigas más importante en cuanto a diversidad de géneros y especies, 
después de las subfamilias Myrmicinae, Ponerinae y Formicinae (Fernández y Palacio, 2003). 
El género Linepithema es un grupo de hormigas pequeñas,  sus hábitos alimentarios pueden ser 
carroñeros generalistas y recurrir a nectarios o insectos productores de miel (Wild, 2007). De este 
género resalta la especie L. humile, pues ha sido introducida en casi todo el mundo, a través del 
comercio humano; invadiendo climas del tipo mediterráneo así como áreas templadas y 
subtropicales (Suarez et al, 2001), sin embargo, es muy poco lo que se conoce sobre la biología de 
las otras especies del género. 
Recientemente Wild (2007) revisó la taxonomía del género, esclareciendo los límites taxonómicos 
para 12 especies ya descritas, y proponiendo siete nuevas especies: L. anatema, L. aztecoides, L. 
cerradense, L. cryptobioticum, L. neotropicum, y L. pulex. Del total de especies, siete son 
registradas para Colombia (Wild, 2007). Sin embargo, la información analizada para Colombia es 
insuficiente, ya que la mayoría de registros de Wild (2007) derivan de recolecciones antiguas, 
esporádicas y segregadas, lo que en cierto modo, dificulta aproximarse con mayor detalle a la 
distribución e historia natural de cada una de las especies de Linepithema; así mismo, surgen 
dudas sobre la presencia real de especies introducidas, potencialmente dañinas para el 
ecosistema, como Linepithema humile. Estas dudas se fundamentan en información contrastante 
tal como revisiones taxonómicas con escaso material de Colombia (Wild, 2004; 2007), predicciones 
de distribuciones geográficas (Roura-Pascual et al., 2004), presencia en países vecinos (Wild, 
2004) y trabajos ecológicos o de documentación de la diversidad de hormigas (Chacón de Ulloa, 
2003; Chacón de Ulloa et al., 2006; Sanabria y Chacón de Ulloa, 2009). Para cada uno de los 
casos mencionados, la información sobre la distribución de esta especie no es congruente; por lo 
tanto, una pregunta que impulsa a esta investigación es: ¿L. humile habita en los ecosistemas 
terrestres del territorio nacional? Resolver esta pregunta desde una perspectiva taxonómica, sería 
clave para la toma de decisiones por parte de los entes gubernamentales encargados del manejo 
de especies introducidas, las cuales llegan a ser nocivas para la biota nativa. 
Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, surgen los siguientes interrogantes: ¿Cuáles 
especies de hormigas del género Linepithema se encuentran en Colombia? ¿Cómo es la 
distribución de las especies de Linepithema en el territorio Colombiano? ¿Existe algún grado de 
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variación morfológica en las poblaciones de las especies de Linepithema presentes en Colombia 
con respecto a las registradas para otras latitudes Neotropicales? 
  
3. ANTECEDENTES 
El género Linepithema fue propuesto por Mayr (1866) utilizando machos de hormigas que 
posteriormente denominó como Linepithema fuscum. Aproximadamente un siglo después, 
Kusnezov (1969) describió la segunda especie dentro del género, L. gallardoi, a partir de un 
ejemplar macho recolectado en Salta (Argentina). El uso de esta casta reproductora como base 
para la descripción del género y la inclusión de formas neotropicales en el género Iridomyrmex 
sensu lato (Mayr, 1862) llevaron a más de 120 años de confusión taxonómica dentro este taxón. 
Shattuck (1992) notó inconsistencias taxonómicas dentro de Iridomyrmex sensu lato (Mayr, 1862) 
redefiniendo sus límites  y restringiéndolo al viejo mundo; así mismo, redefinió al género 
Linepithema con lo cual transfirió a todas las supuestas especies de Iridomyrmex presentes en la 
región Neotropical al género Linepithema proveyendo cierta estabilidad a la clasificación de este 
último. 
La primera aproximación a la taxonomía del género Linepithema fue hecha por Wild (2004) al 
revisar la taxonomía de la hormiga invasora L. humile. En su trabajo, Wild (2004) examina la 
variación morfológica a lo largo de la distribución de la especie, propone límites taxonómicos no 
ambiguos para L. humile, proponiendo algunos sinónimos. Además, sugiere a L. humile como 
nativa a la cuenca del rio Paraná; sin embargo, esta especie ha traspasado los límites geográficos 
invadiendo otras latitudes propiciada por las actividades comerciales (Tsuitsui y Case, 2001).  
Wild (2007) amplió el análisis taxonómico de la especie L. humile y especies cercanas (e.g., L. 
micans) a todo el género. Como resultado, el autor delimitó morfológicamente al género 
Linepithema, proponiéndolo como un taxón monofilético, ya que todos sus miembros comparten 
mandíbulas con una dentición que consiste en un diente apical alargado y un diente subapical más 
pequeño, seguido por una serie de 3-4 dientes pequeños que se alternan con dentículos, además 
de tener una concavidad somera en la región media-anterior del margen del clípeo. Además, 
propuso cuatro grupos de especies cuya monofilia fue evaluada posteriormente (Wild, 2009), más 
dos especies de posición incierta (L. aztecoides y L. pulex): grupo Fuscum, grupo Humile, grupo 
Iniquum y grupo Neotropicum. En la misma contribución, se propone una clave taxonómica basada 
en las obreras para todas las especies de Linepithema y una clave basada en los machos 
conocidos para la mayoría de las especies (excluidas L. anatema, L. aztecoides, L. cryptobioticum 
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y L. flavescens). Para Colombia, Wild (2007) registra a especies del grupo Fuscum (L. angulatum, 
L. piliferum y L. tsachila), del grupo Humile (L. gallardoi y L. humile), del grupo Iniquum (L. iniquum) 
y del grupo Neotropicum (L. neotropicum). 
En un ámbito no taxonómico, algunas especies de Linepithema también han sido objeto de 
investigación. Por ejemplo, Linepithema humile ha sido ampliamente estudiada debido al éxito 
como especie invasora y al efecto negativo que tiene esta especie sobre la fauna nativa de otras 
hormigas y artrópodos e incluso plantas (Kennedy, 1998), una cualidad que también ha sido 
sugerida para L. micans debido a la diversidad genética (Martins et al. 2012). Por otra parte, 
Suarez et al. (2001) reconstruyeron la historia de invasión de L. humile, resaltando su importancia 
en la dispersión por  el comercio del hombre. Vásquez y Silverman (2008) por su parte, estudiaron 
la agresión intraespecífica y la fusión de la colonia de L. humile. Roura-Pascual et al. (2004) 
proyectaron el hábitat favorable de L. humile en cara al cambio climático global hacia el año 2050, 
sugiriendo que esta especie tiene alta probabilidad de invadir parte de la región Caribe 
Colombiana, en especial los ecosistemas terrestres de la Sierra Nevada de Santa Marta. Así 
mismo, algunos resultados sugieren que la presencia de L. humile como especie invasora, puede 
alterar la estructura filogenética de una comunidad nativa, trayendo como consecuencias 
alteraciones ecológicas (Lessard et al., 2009). Estos trabajos resaltan el interés, la importancia y la 
necesidad de los investigadores en conocer más aspectos biológicos no sólo de la especie L. 
humile sino de las otras especies del género Linepithema. 
En un ámbito regional, existen pocos registros del género Linepithema para Colombia.  Chacón de 
Ulloa et al. (2006) registran a L. humile en el Valle del Cauca, como una hormiga intradomiciliaria 
en asociación con Monomorium pharaonis, una hormiga común en los hogares. Sanabria y Chacón 
de Ulloa (2009) registran nuevamente a L. humile en los zoocriaderos de mariposas del Valle del 
Cauca junto con una Linepithema no identificada. Mera et al. (2010) registraron a las especies L. 
neotropicum y L. angulatum en cafetales del departamento del Cauca y sus interacciones con otros 
insectos y Ramírez et al. (2010) registraron esas especies en cafetales y potreros del Cauca y 
Valle del Cauca. La escasez de estos registros pone en evidencia la necesidad de seguir 




La diversidad es un patrimonio de la humanidad, y conocerla es un primer paso necesario para 
poder cuidar nuestros recursos y aprovecharlos de la mejor manera. Por eso, el interés de explorar 
y conocer la riqueza de especies que habitan en el territorio colombiano es uno de los factores que 
incitan a la realización de esta investigación, especialmente, debido a la significativa pérdida de 
biodiversidad como consecuencia de la fragmentación del hábitat en las distintas escalas de los 
sistemas naturales (Fahrig, 2003). La creciente pérdida de hábitat en Colombia provocada por las 
actividades económicas del hombre, lleva a pensar que la diversidad de hormigas puede estar 
siendo diezmada sin tener un conocimiento aproximado de la riqueza faunística que posee el país, 
tal pérdida de diversidad biológica puede incluso tener consecuencias negativas en los procesos 
del ecosistema que a largo plazo afectan al ser humano (Chapin et al., 2000). 
La ecología propende por la exploración y comprensión de los distintos procesos que ocurren en la 
naturaleza y los organismos vivos que protagonizan estas interacciones y procesos naturales. Sin 
embargo en ocasiones el tiempo, esfuerzo y recursos invertidos en estas investigaciones 
ecológicas se ven desperdiciados debido a una carencia de conocimiento exacto acerca de la 
identidad de las especies que son objeto de estudio. Una taxonomía clara de los grupos de estudio 
puede evitar este inconveniente, de allí que conocer la taxonomía del género de hormigas 
Linepithema, pueda ser una base para futuros estudios sobre el comportamiento, las interacciones 
con otros organismos y con su entorno. 
Wild (2007) realizó una revisión del género Linepithema para la región Neotropical; sin embargo, 
existen vacíos de información debido a la pobre representatividad de la geografía colombiana en 
ese trabajo. No obstante, esa situación puede ser abordada llevando a cabo una revisión faunística 
regional basada en el material biológico concentrado en las principales colecciones entomológicas 
del país y en recolecciones realizadas en lugares estratégicos como los parques nacionales 
naturales; por lo tanto, la realización de esta investigación permitirá, además de conocer cuáles 
especies de Linepithema habitan en Colombia, tener una visión de la riqueza específica de este 
género, generar información sobre la distribución y focos de concentración de las especies, así 
como analizar la variación morfológica de estas. 
Por otra parte, algunas especies del género Linepithema son plagas que han sido llevadas 
alrededor del mundo (e.g., L. humile, L. micans), y un mal ejercicio del conocimiento taxonómico, 
puede llevar a la toma de decisiones erróneas y a la mala inversión de recursos económicos, como 
ya ha ocurrido en el pasado (Bortolus, 2008; Casciotta et al, 2013); sin embargo si alguna de estas 
especies se encuentran presentes en Colombia, entonces la fauna local estaría amenazada, pues 
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especies como L. humile pueden llegar a desplazar la fauna nativa (Lach, 2008). Todo lo anterior 
resalta la importancia de realizar un estudio taxonómico del género Linepithema en Colombia que 
permita confirmar o descartar la presencia de algunas de esas especies catalogadas (e.g., L. 
humile) como invasoras en el país. 
Toda la información generada en esta investigación, sobre la diversidad taxonómica y morfológica 
del género de hormigas Linepithema en Colombia, se convertiría en herramienta importante para 
líneas de investigación en biodiversidad, biogeografía, conservación, ecología, evolución, 





Realizar el levantamiento taxonómico de la fauna de hormigas del género Linepithema 
(Hymenoptera: Formicidae: Dolichoderinae) para Colombia. 
 
5.2 Específicos 
 Identificar las especies del género Linepithema presentes en Colombia. 
 
 Detectar la variación morfológica de las especies del género Linepithema presentes en 
Colombia. 
 
 Presentar la distribución geográfica de las especies del género Linepithema en Colombia. 
 
 Generar una clave taxonómica para la identificación de las especies del género 




6.1 Descripción del área de estudio 
Colombia se encuentra en el extremo norte de América del Sur, entre los 12,5º de latitud Norte y 
4,2º de latitud Sur, por lo tanto posee un clima tropical con dos épocas de lluvia y dos épocas 
secas al año, aunque este régimen climático puede cambiar según la variación del relieve. La 
configuración del relieve está constituida principalmente por el sistema montañoso de los Andes 
(cordilleras occidental, central y oriental); otros sistemas extra-andinos son las serranías de los 
montes de María (Dptos de Bolívar y Sucre), Macuira (La Guajira) y la Sierra Nevada de Santa 
Marta (Magdalena; altura máxima de 5775 m en el pico Colón). En Colombia también se 
encuentran altiplanicies como la Sabana de Bogotá, algunos valles interandinos como el valle del 
Magdalena y el valle del Cauca y llanuras y sabanas bajas (los llanos orientales y la llanura del 
Caribe, respectivamente) que ocupan casi el 70% de la superficie total del país (IGAC, 2008). 
 
Estas variaciones en el relieve modifican el régimen climático, disminuyendo aproximadamente 1ºC 
la temperatura por cada 180 m de altura, originando límites altitudinales de variaciones 
ambientales naturales, conocidos como pisos térmicos. Además el relieve junto con variables como 
la humedad, configuran la vegetación del país de tal manera que se pueden encontrar las 
siguientes formaciones vegetales: bosque tropical, desde el nivel del mar hasta los 800 msnm con 
precipitaciones anuales entre 500 y 4.000 mm, temperatura superior a los 24ºC; bosque 
SubAndino, entro los 1.000 y 2.400 msnm, promedio de precipitaciones anuales entre 1500 y 2500 
mm, temperatura media entre 24º y 18ºC; bosque andino, se encuentra entre los 2300 y 3500 
msnm, promedio de lluvias anuales entre 1.000 y 3.000 mm, temperatura promedio entre 16º y 
10ºC; y bosque de páramo, entre los 3.200 y 4.600 msnm (IDEAM, 2005). 
 
6.2 Acceso a ejemplares 
Se estudiaron las hormigas depositadas en las diferentes instituciones dedicadas al conocimiento 
de la diversidad biológica en Colombia. A continuación se presenta un listado de los diferentes 
museos y colecciones visitadas, incluyendo sus acrónimos: 
 
IAvH: Colección de hormigas del Instituto de investigaciones en recursos biológicos Alexander von 
Humboldt, Villa de Leyva, Boyacá, Colombia. 
.  
ICN: Colección de Insectos, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá D.C., Colombia. 
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MUSENUV: Museo de Entomología de la Universidad del Valle, Valle del Cauca, Santiago de Cali, 
Colombia. 
 
Para complementar el trabajo taxonómico, se llevaron a cabo actividades de campo en sitios 
estratégicos como el bosque montano de la Sierra Nevada de Santa Marta, puesto que existían 
antecedentes sobre la presencia de algunas especies de Linepithema en este enclave montañoso 
(Wild, 2007). 
 
6.3 Análisis morfológico 
Los ejemplares se observaron a través de un estereomicroscopio Nikon con luz incorporada, en el 
laboratorio de entomología de la Universidad del Magdalena y en la colección entomológica del 
IAvH. Para medir los ejemplares se utilizó una reglilla micrométrica con precisión de 0,01 mm, 
adaptada al estereomicroscopio en un aumento de 80x. Las medidas, expresadas en milímetros 
(mm), fueron las siguientes:  
 
Longitud de la cabeza (LC), en una vista completa del dorso de la cabeza, la distancia en la línea 
media de la cabeza, desde la proyección más anterior del margen anterior del clípeo hasta la 
mayor proyección posterior del margen posterior de la cabeza (referido usualmente como vértice, 
Fig. 33).  
 
Ancho de la cabeza (AC), en una vista total frontal de la cabeza, el máximo ancho de la cabeza, 
posterior al nivel de los ojos compuestos (Fig. 33). 
 
Longitud del escapo antenal (LE), medido desde el ápice del primer segmento antenal hasta su 
base sin incluir la radícula (Fig, 33). 
 
Ancho del ojo (AO), Manteniendo el ojo en un plano focal de frente al observador, el máximo ancho 
transversal del ojo compuesto. 
 
Largo del ojo (LO), en total del dorso de la cabeza, la longitud del ojo compuesto  a lo largo del eje 
longitudinal (Fig. 33). 
 
Amplitud mínima de la carena frontal (MCF), en una vista frontal de la cabeza, el ancho mínimo 
entre la carena frontal (Fig. 33). 
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Longitud del profemur (LPF), en una vista posterior, la longitud a lo largo del eje longitudinal desde 
el ápice del fémur de la pata anterior hasta la unión con el trocánter. 
  
Longitud de la metatibia (LMT), en una vista dorsal, la longitud a lo largo del eje longitudinal desde 
el ápice de la tibia de la pata posterior hasta los cóndilos laterales.  
 
Ancho del pronoto (AP), en una vista dorsal, el máximo ancho del pronoto, desde los márgenes 
laterales. 
 
Teniendo en cuenta la proporción de una estructura con respecto a otra (e.g, AC y LC), se 
calcularon los mismos índices utilizados por Wild (2007), para obreras: 
 
Tamaño del ojo (TO), 100*LO*AO. 
 
Índice del escapo (IE), 100*LE*/LC. 
 
Índice cefálico (IC), 100*AC/LC. 
 
Índice de la distancia de la carena (IDC), 100*MCF/AC. 
 
Índice ocular (IO). 10*TO/LC 
 
Además se realizaron observaciones sobre la pubescencia y pilosidad en el cuerpo(e.g. pelos o 
sedas erectas, suberectas, etc.) , forma del propodeo, forma del mesonoto, coloración del cuerpo y 
forma de la cabeza de los ejemplares de Linepithema; estos caracteres morfológicos fueron 
utilizados por Wild (2007) en su revisión  de Linepithema. 
 
La información recolectada se tabuló en Microsoft Excel® y se elaboraron gráficas de dispersión 
comparando algunas de las medidas de las distintas especies de hormigas con las registradas por 
Wild (2007), para comparar descriptivamente las delimitaciones morfométricas de las diferentes 
especies de Linepithema. 
  
6.4 Tratamiento taxonómico de las especies 
Se utilizó la clave basada en obreras para las especies del género Linepithema propuesta por Wild 
(2007). No fue posible trabajar con machos y reinas debido a la falta de ejemplares en las 
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diferentes colecciones biológicas visitadas. Además, se comparó el material en estudio con 
fotografías de alta resolución disponibles en el sitio electrónico www.antweb.org. La historia 
taxonómica de las especies del género Linepithema no ha cambiado y fue revisada 
exhaustivamente por Wild (2007), consultar este documento para obtener información más 
detallada. 
 
6.5 Distribución geográfica de las especies 
Los mapas de distribución para cada una de las especies del género Linepithema en Colombia 
fueron elaborados con el programa computacional de uso libre DIVA-GIS versión 7.5, teniendo en 
cuenta la siguiente información disponible en las etiquetas de los ejemplares: País, Departamento, 
Unidades administrativas menores (u.a.m), Latitud (en coordenadas decimales), Longitud (en 
coordenadas decimales) y Altitud (en metros sobre el nivel del mar), pero pueden haber errores en 
la asignación de municipios a sus departamentos. Algunos ejemplares sólo registraron unidades 
administrativas menores (e.g., municipios, Veredas, etc.); para este caso, las coordenadas 
geográficas aproximadas para las u.a.m fueron extraídas de un directorio en la página 
http://www.fallingrain.com/world/CO/. 
 
6.6 Elaboración de la clave taxonómica 
Para la identificación de las especies del género Linepithema presentes en Colombia, se construyó 
una clave taxonómica dicotómica, adaptando la clave propuesta por Wild (2007), y teniendo en 
cuenta las variaciones morfológicas y morfométricas de los ejemplares observados. En esta 
adaptación se incluye la nueva especie y se retiene a Linepithema humile aun cuando ésta es un 





Se identificaron ocho especies del género Linepithema en Colombia. Para el grupo fuscum, 
Linepithema angulatum, Linepithema fuscum, Linepithema piliferum y Linepithema tsachila; grupo 
humile, Linepithema gallardoi; grupo iniquum, Linepithema iniquum; y grupo neotropicum, 
Linepithema neotropicum. Además se describe una nueva especie perteneciente al grupo fuscum. 
7.1 Linepithema angulatum (Emery) 
 
Medidas: (n= 21) LC 0,59-0,88, AC 0,55-0,80, MCF 0,12-0,21, LE 0,53-0,78, LPF 0,47-0,70, LMT 
0,41-0,70, AP 0,31-0,66, TO 1,00-2,70, IE 79-97, IC 86-103, IDC 21-31, IO 15-32 
Diagnosis: Surco metanotal fuertemente impreso. Cara dorsal del propodeo recta a ligeramente 
cóncava; la mesopleura y la metapleura carecen de pubescencia y es fuertemente brillante; dorso 
cefálico posterior al clípeo usualmente carece de pelos erectos; AC > 0,53; color amarillo pálido a 
marrón medio. 
Descripción: La cabeza en una vista frontal un poco más larga que ancha o algo igual de larga 
que ancha (IC 75-103), márgenes laterales convexos. Margen posterior de la cabeza recto o 
ligeramente cóncavo, la cabeza alcanza su máximo ancho posterior a los ojos compuestos, la 
pilosidad cefálica puede ser apresada y abundante. El tamaño de los ojos compuestos puede 
variar de ligeramente pequeños a grandes (IO 15-32). Escapos antenales cortos (IE 79-97), más 
que la longitud de la cabeza. En una vista dorsal de la cabeza, el escapo excede el margen 
posterior de la cabeza con una longitud menor o casi igual a la longitud del primer segmento 
funicular. Carena frontal moderadamente espaciada (IDC 21-31).  
Pronoto y parte anterior del mesonoto forman una superficie continua curva. Mesonoto 
generalmente angulado y usualmente presenta una ligera depresión. Surco metanotal fuertemente 
impreso. Propodeo siempre con tres caras diferenciables (anterior, dorsal y posterior), la cara 
dorsal puede o no presentar una ligera concavidad en vista lateral. 
Escama peciolar relativamente aguda e inclinada hacia adelante. 
Cabeza sin pelos erectos; Pronoto con 0-4 pelos erectos, aunque comúnmente con un par de 
estas. Mesonoto sin pelos erectos. Parte anterior de la bula de la glándula metapleural lisa y  
brillante, sin pilosidad. El gáster puede o no presentar pelos erectos. Esternitos del gáster con 
sedas erectas dispersas.  
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Color del cuerpo amarillo pálido o marrón medio. 
Distribución: L. angulatum se encuentra registrada para los departamentos de Boyacá, Caquetá, 
Cundinamarca, Huila, Meta, Putumayo, y Valle del Cauca; con este trabajo se amplían los registros 
de su distribución a los departamentos de Caldas, Magdalena, Nariño, Quindío, Risaralda, 
Santander, Tolima y Vichada (Fig. 2). 
Biología: L. angulatum se ha registrado desde los 10 hasta 2.430 metros de altura, en ocasiones 
en fragmentos de bosque maduro o en cultivos de pino, frijol y durazno. También pueden formar 
nidos en árboles de guarumo (Cecropia sp.). En algunas colectas se ha encontrado asociada a 
pulgones y membrácidos. También se pueden hallar en la hojarasca y ha sido recolectada en 
trampas de caída con cebo de atún. 
Discusión: Al comparar las medidas de la longitud del escapo y del ancho de la cabeza de las 
poblaciones de Colombia con los datos presentados por Wild (2007), la mayoría de los ejemplares 
observados concuerdan con las medidas presentada por este autor, sin embargo algunas 
poblaciones en Colombia pueden presentar escapos más largos y cabezas más anchas (Fig. 1-A). 
Por otra parte aunque L. angulatum posee un ámbito de distribución bastante amplio (Wild, 2007), 
la mayoría de registros en Colombia se encuentran por encima de los 1000 metros sobre el nivel 
del mar (Fig. 2), posiblemente por la preferencia de esta especie hacia climas templados. 
Material examinado: BOYACÁ: Sutamarchán, 2150 m (IAvH); Villa de Leyva, 5º38'N 73º31'W, 
2200 m (IAvH); Gachantivá, Hatillo Socha (IAvH); Gachantivá, Minas, (IAvH); Moniquirá, Vda. San 
Esteban, (IAvH); Moniquirá, Vda. Ubanza, (IAvH); Moniquirá, Vda. Jordán (IAvH); Moniquirá, Vda. 
Novillero, (IAvH). CALDAS: Aguadas, Cañón Río Arma, 1995 m, (IAvH);  Aranzazu, Vda. 
Chambery, Fca. Maranduba, 5º18'26,3"N 75º28'21"W, 2050 m, (IAvH);  Aranzazu, Vda. Chambery, 
Fca. Las Garzas, 5º17'38,9"N 75º28'22,6"W, 1980 m, (IAvH). HUILA: San Agustín, Vda. La 
Castellana, 1º48'36"N 76º20'59"W, 2320-2430 m (IAvH). MAGDALENA: PNN Tayrona, Neguanje, 
11º20'N 74º2'W, 10 m (IAvH). NARIÑO: R.N La Planda, Vía Hondón, 1º15'N 78º15'W, 1930 m, 
(IAvH). PUTUMAYO: PNN La Paya, Garzacocha, (IAvH);  PNN La Paya, Mesón, 0º7'S 74º56'W, 
320 m, (IAvH). QUINDIO: Alcalá, Los Guayabos, 4º42'2,7"N 75º50'W, 1054 m, (MUSENUV). 
RISARALDA: Pereira, Vda. La Suiza, SFF Otún Quimbaya, 4º44'20,9"N 75º35'26,08"W, 1820 m, 
(IAvH);  Pereira, Vda. La Suiza, SFF Otún Quimbaya, 4º43'40,79"N 75º34'38,78"W, 1900 m, (IAvH);  
Pereira, Vda. Yarumal, Fca. El Cedral, 4º42'40,06"N 75º38'7,9"W, 1840 m, (IAvH). SANTANDER: 
Vélez (IAvH); Vilorin, Costilla de Fara, 1800 m, (IAvH); Encino, RN Cachalu, 2000 m, (IAvH); Oiba, 
San Vicente, (IAvH); Vilorin, Cachalu, 2150-2200 m, (IAvH). TOLIMA: Fresno, 5º12'"N 75º2'"W, 
1508 m, (IAvH). VICHADA: Cumaribo, Cgto. Santa Rita, PNN El Tuparro, 5º18'27"N 67º57'0"W, 
135 m, (IAvH).  
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7.2 Linepithema fuscum Mayr 
 
La diagnosis y medidas de la especie L. fuscum que se muestran a continuación son las 
presentadas por Wild, (2007), ya que no fue posible medir los ejemplare estudiados por falta de 
instrumentos de medición al momento de revisar los ejemplares. 
Medidas: (n= 9) LC 0,53-0,58, AC 0,45-0,51, MCF 0,13-0,15, LE 0,48-0,54, LPF 0,40-0,46, LMT 
0,43-0,49, AP 0,30-0,32, TO 0,93-1,24, IE 102-108, IC 86-89, IDC 28-31, IO 17-23. 
Diagnosis: Tamaño pequeño (AC <0.52); dorso de la cabeza en la porción posterior a los ojos 
compuestos, sin pelos erectos; mesopleura y metapleura sin pilosidad y fuertemente brillantes; ojos 
pequeños (IO 17-23); color del cuerpo marrón medio a oscuro. 
Descripción: Cabeza en vista frontal, relativamente angosta (IC 86-89), márgenes laterales de la 
cabeza convexos y un vértice recto a ligeramente convexo. Los ojos compuestos pequeños (IO 17-
23). Los escapos laterales presentan una longitud moderada (IE 102-108), pero más cortos que el 
largo de la cabeza. En una vista frontal de la cabeza, el escapo antenal sobrepasa el margen 
posterior de la cabeza por una longitud casi igual o ligeramente mayor a la del primer segmento 
funicular (segundo segmento antenal). Carina frontal moderada a ampliamente separada (IDC 28-
31). 
En vista lateral el mesosoma se muestra compacto, el pronoto y el mesonoto forman una única 
convexidad que usualmente es interrumpida por una ligera impresión media en el mesonoto. El 
propodeo es relativamente alto, con una cara dorsal aplanada, formando un ángulo con la cara 
posterior. 
La escama del pecíolo es aguda e inclinada hacia adelante. 
El dorso de la cabeza no presenta pelos erectos, en raras ocasiones pueden presentarse 1-2 
sedas suberectas cerca de las inserciones antenales. Pronoto con 2-4 pelos erectos o suberectas. 
Mesonoto sin pelos erectos. 
Cabeza y mesosoma pulido y moderadamente brillante. Pubescencia densa y largan sobre la 
cabeza y el dorso del mesosoma. Meso y metapleura sin pubescencia y fuertemente brillante. 
Color del cuerpo marrón medio a oscuro. Mandíbulas, antenas, trocánteres y tarsos un poco más 
claros. 
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Distribución: Se registra por primera vez para Colombia a la especie Linepithema fuscum, en los 
departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda (Fig. 3). 
Biología: Se conoce muy poco sobre la biología de esta especie; en Colombia las colecciones se 
registran para altitudes entre los 1800-2430 m, principalmente en potreros, plantaciones y bordes 
de bosques. 
Discusión: Aunque no fue posible obtener las medidas de los ejemplares de L. fuscum revisados, 
la presencia de los caracteres diagnósticos como la coloración marrón, el tamaño pequeño de esta 
hormiga y la ausencia de pilosidad en la mesopleura y metapleura, no dejan duda de la identidad 
de los ejemplares.  Esta especie solo se encontraba registrada en los países vecinos de Ecuador y 
Perú (Wild, 2007), aquí  se registra por primera vez para Colombia, en los departamentos de 
Caldas, Quindío y Risaralda (Fig. 3). 
Material examinado: CALDAS: Aranzazu, Vda. La Guaira, Fca. Chambery, 5º16’59,6”N 
75º28’31,9”W, 2021 m, (IAvH). QUINDIO: Génova, Vda. El Cedral, Fca. Venecia, 4º13’39”N 
75º45’31”W, 1800 m, (IAvH);  Filandia, Vda. Cruces, Fca. Paraiso, 4º42’15”N 75º37’57”W, 1900 m 
(IAvH). RISARALDA: Pereira, Vda. El Manzano, Fca. Santa Isabel, 4º42’24,66”N 75º37’15,95”W, 
1950 m (IAvH);  Pereira, Vda. El Manzano, Fca. Santa Isabel, 4º41’35,69”N 75º38’58,45”W, 1880 m 
(IAvH); Pueblo Rico (ICN); Santuario, Vda. Los Planes. Fca. Las Delicias, 2000 m, (ICN); 
Santuario, Vda. Los Planes. Fca. Las Delicias, 2000 m, (ICN). 
 
7.3 Linepithema gallardoi (Brèthes) 
 
Medidas: (N= 4) LC 0,63-0,68, AC 0,59-0,66, MCF 0,14-0,16, LE 0,43-0,59, LPF 0,57-0,60, LMT 
0,45-0,53, TO 1,47-2,02, AP 0,37-0,43, IC 91-97, IE 68-88, IDC 24-27, IO 23-31 
Diagnosis: Mesonoto relativamente robusto, dorso del mesonoto usualmente angulado, con una 
distintiva cara dorsal y posterior; pubescencia moderada a escaza sobre la mesopleura anterior; 
Propodeo relativamente alto e inclinado anteriormente, cara posterior del propodeo en perfil, 
quebrado al nivel del espiráculo propodeal; escapos antenales cortos, en reposo exceden el 
margen posterior de la cabeza por una longitud menor o casi igual a la del primer segmento 
funicular. 
Descripción: Cabeza en una vista frontal ligeramente más larga que ancha (IC 91-97), márgenes 
laterales convexos, margen posterior cóncavo. La cabeza generalmente alcanza su punto más 
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ancho al nivel de los ojos compuestos. Tamaño moderado de los ojos (IO 23-31). Escapos 
antenales cortos (IE 68-88). Carena frontal puede variar de estrecha a moderadamente amplia 
(IDC 24-27). 
Pronoto y parte anterior del mesonoto formando una superficie continua y curva, el mesonoto 
puede ser ligeramente abultado o angulado. El surco metanotal puede estar ligera o fuertemente 
impreso. El propodeo es redondeado y en vista lateral se observa inclinado hacia adelante. La cara 
posterior del propodeo desciende al nivel del espiráculo propodeal.  
Cabeza en vista frontal, sin incluir al clípeo, desprovisto de pelos erectos, aunque raramente con 
una par de sedas suberectas en el margen posterior de la cabeza. Pronoto con 1-2 pelos erectos 
sobre el  pronoto. Mesonoto sin pelos erectos y esternitos del gáster sin pelos erectos. 
Cabeza y dorso del mesosoma con pubescencia densa. Mesopleura con pilosidad escasa y 
superficie lisa y brillante. Parte anterior de la bula de la glándula metapleural con pilosidad escaza 
a moderada. 
Color marrón, en algunos ejemplares el mesosoma es más claro que el resto del cuerpo. 
Distribución: L. gallardoi se encuentra registrada en los departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca, Magdalena, Risaralda y Valle del Cauca; con este trabajo se amplía la distribución 
a los departamentos de Caldas y Quindío (Fig. 4). 
Biología: L. gallardoi se encuentra entre los 1054-2600 m de altura; las poblaciones del 
departamento de Caldas fueron recolectadas en cerca viva. Wild (2007) registra que L. gallardoi es 
una especie ampliamente distribuida que ha sido encontrada en pastizales, arbustos, bosques 
húmedos, y plantaciones de café, entre otras formaciones vegetales. También menciona que sus 
nidos son polidómicos y que se pueden encontrar bajo piedras en suelo abierto o en la hojarasca. 
Discusión: Respecto a la identidad de los ejemplares de L. gallardoi revisados, fue importante la 
configuración del dorso del mesonoto como carácter diagnóstico, el cual es angulado con una cara 
dorsal y otra posterior distinguibles. Al comparar las medidas del ancho de la cabeza y la longitud 
del escapo con los datos de Wild (2007), se observa concordancia con sus medidas, sobre todo en 
aquellas hormigas de gran tamaño (Fig. 1-E); además se resalta la presencia de dos identidades 
morfológicamente diferentes, una de las cuales es completamente marrón, similar a un ejemplar 
registrado por Wild (2007) para el departamento del Magdalena (Figs. 20-21) y en este trabajo para 
Boyacá, Caldas y Quindío, diferente a las poblaciones bicoloreadas, cuyos mesosomas son más 
claros que la cabeza y el gáster. Algunos ejemplares de L. gallardoi, pueden ser confundidos con la 
especie L. micans, sin embargo es posible diferenciarlos por la presencia de una pubescencia 
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agregada que cubre toda la mesopleura en L. micans, mientras que en L. gallardoi la pubescencia 
es espaceada. 
Material examinado: BOYACÁ: SFF Iguaque, 5º25’N 73º27’W, 2450 m (IAvH); SFF Iguaque, 
5º25’N 73º27’W, 2600 m (IAvH). CALDAS: Aranzazu, Vda. Chupaderos, Fca. Alegrias, 5º18’22,8”N 
75º30’1”W, 1960 m (IAvH); Aranzazu, Vda. Chupaderos, Fca. Alegrias, 5º18’22,8”N 75º30’1”W, 
1960 m (IAvH). QUINDÍO: Alcalá, Los Guayabos, 4º42’2,7”N 75º50”W, 1054 m (MUSENUV). 
 
7.4 Linepithema iniquum (Mayr) 
 
Medidas: (N= 8) LC 0,56-0,77, AC 0,48-0,70, MCF 0,12-0,19, LE 0,56-0,70, LPF 0,46-0,61, LMT 
0,41-0,65, TO 1,16-2,08, AP 0,30-0,41, IC 86-91, IE 91-107, IDC 23-28, IO 20-27 
Diagnosis: Dorso del mesonoto con una impresión media profunda como “pisada”; En vista frontal 
de la cabeza, la región posterior al clípeo con más de cinco pelos erectos; mesopleura y bulla 
metapleural carece de pubescencia y es fuertemente brillante. 
Descripción: La cabeza en una vista frontal es ligeramente más larga que ancha y tiene una forma 
ovalada (IC 86-91), márgenes laterales y posterior de la cabeza convexos. Ojos compuestos de 
tamaño moderado (IO 20-27). Escapos antenales largos, sobrepasando el margen posterior de la 
cabeza por una longitud mayor a la del segundo segmente antenal (IE 91-107). Carena frontal 
moderadamente espaceada (IDC 23-28).  
El mesosoma en vista lateral es delgado y alargado, el pronoto forma una superficie continua con 
la parte anterior del mesonoto, seguido de una ligera a fuerte impresión mesonotal media. Surco 
metanotal bastante impreso. El propodeo en vista lateral se observa elevado y globoso con una 
somera sinuosidad.  
Escama peciolar baja y despuntada, ligeramente inclinada hacia adelante. 
Dorso de la cabeza con 3-5 pelos erectos. Pronoto con 2-3 pelos erectos, si hay tres pelos la 
tercera se encuentra en la parte posterior y es más corta. Mesonoto y propodeo desprovistos de 
pelos erectos. Gáster con algunos pelos erectos dispersos.  
Superficie de la cabeza y el mesosoma bastante lisas y brillantes, aunque las poblaciones del 
Magdalena presentan una apariencia menos lustrosa. Pubescencia escasa. Mesopleura y bulla 
metapleural lisa y brillante desprovistas de pilosidad o pubescencia.  
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Coloración del cuerpo marrón o negro. 
Distribución: L. iniquum se encuentra registrada para los departamentos de Antioquia, 
Cundinamarca, Guajira, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca (Wild, 2007). Aquí se amplían los 
registros de su distribución con los departamentos de Caldas y Magdalena (Fig. 5). 
Biología: En Colombia L. iniquum se encontró entre los 940-2430 m de altura. En algunas 
localidades esta especie se recolectó en cultivos de café y árboles. En una recolecta realizada en 
la Sierra Nevada de Santa Marta, en el sector de San Pedro de la Sierra, esta especie se encontró 
compartiendo el mismo hábitat (una rama de la hojarasca) con una especie no identificada de la 
hormiga del género Pheidole; en la rama se encontraron larvas y pupas de ambas hormigas, 
además de machos de L. iniquum. Tanto las hormigas de Pheidole como las de L. iniquum se 
observaron vivas en laboratorio; mientras las hormigas Pheidole y algunas obreras de L. iniquum 
exhibieron movimientos de escape muy rápidos, la mayoría de las obreras de L. iniquum mostraron 
estado de tanatosis al verse amenazadas. Así mismo, se observó una cámara de almacenamiento 
de alimento o restos de estos, compuesta principalmente por cabezas y cuerpos de algunos 
insectos como abejas de la familia Halictidae y dípteros. También se observaron algunas cámaras 
de cría con “niñeras” cuidando juveniles y larvas de L. iniquum.  
Discusión: Las medidas de la longitud del escapo y de la longitud de la cabeza registradas de L. 
iniquum son similares a las presentadas por Wild (2007), sin embargo las poblaciones de Colombia 
se encuentran en la medidas morfométricas de valores inferiores (Fig.1-F). Además las colectas 
muestran que L. iniquum es una especie principalmente arbórea y que prefiere hábitats montanos 
como las Cordilleras Central y Occidental y la Sierra Nevada de Santa Marta (Fig. 5), en 
concordancia con la literatura (Wild, 2007). Los ejemplares recolectados en la Sierra Nevada de 
Santa Marta, son ligeramente diferentes a los del resto del país, pues su tamaño es menor y la 
superficie de su cuerpo es menos lustrosa. 
Material examinado: CALDAS: Aranzazu, Vda. Buenavista, Fca. La Palma, 5º16’46”N 
75º29’30”W, 2025 m (IAvH); de Aranzazu, Vda. la Guaira, Fca. Alto Bonito, 5º16’41”N 75º29’7”W, 
2056 m (IAvH); de Aguadas, Cañon río Arma, 5º36’53”N 75º27’35”W, 1995 m (IAvH); de Salamina, 
Vda. la Aurora, Fca. el Porvenir, 5º19’60”N 75º28’38”W, 1805 m (IAvH). MAGDALENA: Sierra 
Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, 11º6’9.1”N 74º4’51.6”W, 1495 m (CEUMAG); Sierra Nevada 
de Santa Marta, San Pedro de la Sierra, 10º54’0”N 74º2’60”W, 1194 m (CEUMAG). QUINDIO: 
Alcalá, Lusitania, 4º41’N 75º49’W, 1215 m (MUSENUV); Calarcá, Vda. Pradera Baja, 4º33’27”N 
75º75’10”W, 1575 m (IAvH); Genova, Vda. el Cedral, Fca. Venecia, 4º13’39”N 75º45’31”W, 1800 m 
(IAvH); Pijao, Vda. la Playa, 4º21’27”N 75º42’58”W, 1800 m (IAvH). RISARALDA: Apia, 5º8’N 
75º57’W, 1470 m (IAvH); La Virginia, 4º49’59”N 75º53’2”W, 940 m (MUSENUV); Pueblo Rico, 
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Santa Cecilia, 5º14’18”N 76º2’11”W, 2430 m (ICN). VALLE DEL CAUCA: Cali, Bosque el Saladito, 
3º26’14”N 76º31’21”W, 1650 m (IAvH); El Cerrito, Fca. el Hatico, 3º38’34”N 76º19’41”W, 980 m 
(MUSENUV). 
7.5 Linepithema neotropicum Wild 
 
Medidas: (n= 20) LC 0,55-0,84, AC 0,49-0,80, MCF 0,12-0,20, LE 0,47-0,72, LPF 0,41-0,70, LMT 
0,49-0,70, TO 1,00-2,52, AP 0,31-0,66, IC 87-97, IE 79-97, IDC 22-30, IO 16-33. 
Diagnosis: Palpos maxilares relativamente largos (>1/2 LC); segmento 6 más largo que el 
segmento 2; propodeo bajo y redondeado; bulla anterior de la glándula metapleural con al menos 
alguna pubescencia apresada (Fig. 14).  
Descripción: Cabeza en una vista frontal ligeramente más larga que ancha (IC 87-97), márgenes 
laterales convexos y margen posterior ligeramente cóncavo. Ojos compuestos pequeños o 
moderados (IO 16-33). Escapos antenales de longitud corta a moderada (IE 79-97), más cortos 
que la longitud de la cabeza. En vista frontal de la cabeza, los escapos sobrepasan el margen 
posterior de la cabeza por una longitud subigual a la del primer funículo antenal. Carina frontal con 
una amplitud estrecha a moderada (IDC 22-30).  
En una vista lateral del mesosoma, el pronoto y mesonoto forman una superficie continua y 
convexa, perfil del mesonoto recto hacia el surco metanotal. Surco metanotal ligeramente impreso, 
propodeo bajo y redondeado, se puede llegar a distinguir una cara posterior ligeramente más larga 
que la dorsal. 
La escama peciolar aguda e inclinada hacia adelante. 
En vista frontal, superficie de la cabeza sin pelos erectos a excepción del clípeo. Pronoto 
comúnmente con una par de pelos erectos sobre el pronoto, también pueden presentar tres o 
ninguna seta. Mesonoto sin pelos erectos.  
Superficie de la cabeza y el mesosoma moderadamente brillante. Pubescencia sobre la cabeza y 
el mesonoto presente. Pilosidad sobre la mesopleura escaza a moderada. Pubescencia sobre la 
metapleura moderada. 
Color del cuerpo marrón claro u oscuro.  
Distribución: L. neotropicum se encuentra registrada en los departamentos de Huila, Guajira, 
Meta, Tolima y Valle del Cauca; con este trabajo se amplían los registros de su distribución a los 
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departamentos de Antioquía, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Magdalena, Nariño, Quindío, y 
Vichada (Fig. 6). 
Biología: L. neotropicum fue encontrada entre los 260-2600 m de altura. Algunos individuos se 
recolectaron en potreros con rastrojo y en otras ocasiones fue atraída hacia trampas con cebo de 
excremento humano. 
Discusión: Algunos ejemplares de la especie L. neotropicum presentaron medidas mayores  a la 
longitud del escapo y el ancho de la cabeza con respecto a la gráfica de dispersión de variables 
morfométricas de Wild (2007), sin embargo es notable la amplia variación en el tamaño de estas 
hormigas en Colombia (Fig. 1D), estas además son variables en otros caracteres como la 
coloración y la forma del propodeo. L. neotropicum es una especie con una amplia distribución 
altitudinal (Fig. 6) y ocupa hábitats muy variados (Wild, 2007). 
Material examinado: ANTIOQUÍA: Sonsón, Quebrada la Violeta 5º42’44”N 75º18’50”W 1000 m 
(IAvH).  BOYACÁ: Sogamoso, Vda. Moniquirá, Pie de Cuesta 5º43’14”N 72º55’47”W 2455 m 
(SCB); SFF Iguaque, Cabaña Chaina, 5º25’N 73º27’W 2600 m (IAvH). CALDAS: Aguadas, Cañón 
Rio Arma, 1995 m (IAvH); Aguadas, La Playa, 1610 m (IAvH). CAQUETÁ: Belén de los Andaquíies, 
1º20’43,4”N 75º48’39,3”W, 1º20’14,6”N 75º48’36,2”W (MUSENUV); Balcanes, 1º25’43,3”N 
75º29’30,3”W (MUSENUV). HUILA: Garzón, Vda. el Espinal, 2º17’43”N 75º35’37”W (IAavH). 
MAGDALENA: PNN Sierra Nevada de Santa Marta, El Ramo, 10º48’N 73º39’W, 2500 m (IAvH);  
PNN Sierra Nevada de Santa Marta, San Pablo-San Pedro, 10º53’42,7”N 74º5’22,07”W 755 m, 
(IAvH). META: PNN Sierra de la Macarena, Caño Curía, 3º21’N 73º56’W, 460 m (IAvH); 3º21’N 
72º38’W, 493 m, (IAvH). NARIÑO: RN La Planada, 1º5’N 77º24’W, 1850 m, (IAvH). QUÍNDIO: 
Alcalá, Los Guayabos, 4º42’3”N 75º50’W, 1054m, (MUSENUV); Buenavista, Vda. El Infierno, Fca. 
Guadalajara, 4º22’36”N 75º46’10”W, 1160 m, (IAvH); Calarcá, Vda. Pradera Baja, 4º33’25”N 
75º38’21”W, 1575 m, (IAvH); Calarcá, Vda. Santo Domingo, 4º31’55”N 75º37’61”W, 1580 m, 
(IAvH); Circasia, Vda. Buenavista, Fca. Calamar, 4º35’63”N 75º41’56”W, 1450 m, (IAvH); Génova, 
Vda. el Cedral, Fca. Buenos Aires, 4º14’6”N 75º46’32”W, 1600 m, (IAvH); Génova, Vda. el Cedral, 
Fca. Venecia, 4º13’39”N 75º45’31”W, 1800 m (IAvH); Génova, Vda. el Dorado, 4º12’55”N 
75º47’47”W, 1500 m, (IAvH); Génova, Vda. el Dorado, 4º12’98”N 75º46’32”W, 1800 m, (IAvH); 
Génova, Vda. el Dorado, 4º14’6”N 75º46’32”W, 1600 m, (IAvH); Montenegro, La Pampa, 4º31’N 
75º50’W, 1185 m, (MUSENUV); Quimbaya, Vda. el Laurel, Fca. Balmoral, 4º35’30”N 75º38’29”W, 
1200 m, (IAvH). TOLIMA: Fresno, 5º12’N 75º2’W, 1508 m, (IAvH). VALLE DEL CAUCA: El Cairo, 
Vda. Buenos aires, Fca. el Pital, 4º44’43”N 76º13’32”W, 1380 m, (IAvH); PNN Los Farallones de 
Cali, Anchicaya, 3º26’N 76º48’W, 650 m, (IAvH). VICHADA: Cumaribo, Selva de Matavén, 
4º29’13”N 68º0’22”W, 260 m, (IAvH). 
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7.6 Linepithema piliferum (Mayr) 
 
Medidas: (n= 67) LC 0,59-0,90, AC 0,53-0,86, MCF 0,12-0,20, LE 0,55-0,86, LPF 0,45-0,82, LMT 
0,51-0,80, TO 1,16-2,85, AP 0,37-0,55, IC 80-100, IE 90-101, IDC 23-30, IO 18-36. 
Diagnosis: Especies grandes (AC>0.55); escapos antenales largos (IE 99-120), en reposo 
exceden el margen posterior de la cabeza por una longitud mayor o igual a la longitud del primer 
segmento funicular; dorso de la cabeza con al menos 2 pelos erectos a suberectas; mesonoto sin 
una fuerte impresión media (a veces débilmente impresa); mesopleura y metapleura carece de 
pubescencia y es fuertemente brillante.  
Descripción: Cabeza en vista frontal un poco más larga  que ancha o casi tan largo como 
ancho (IC 80-100), márgenes laterales de la cabeza convexos y margen posterior recto, 
ligeramente cóncavo o convexo. La cabeza comúnmente alcanza su mayor anchura en algún 
punto posterior a los ojos compuestos. Ojos compuestos con un tamaño moderado a grande (IO 
18-36). Escapos antenales relativamente largos (IE 90-101), aunque generalmente son más cortos 
que la longitud de la cabeza. Carena frontal amplia (IDC 23-30). 
El pronoto y la parte anterior del mesonoto forman una curva continua. El dorso del mesonoto 
puede ser recto o angular en ocasiones y frecuentemente presenta una ligera impresión medial. 
Surco metanotal ligera a fuertemente impreso. El propodeo puede ser relativamente bajo o elevado 
respecto al resto del mesosoma, la cara dorsal  comúnmente redondeada aunque puede ser 
ligeramente recta. 
Escama peciolar aguda e inclinada anteriormente, en vista dorsal angosta, en vista latera se 
muestra por debajo del espiráculo propodeal. 
Dorso cefálico con 0-2 pelos erectos sobre el margen posterior de la cabeza. Pronoto con 0-5 pelos 
erectos, frecuentemente dos;  si se presentan tres, se disponen 2 anterior y una posteriormente; si 
se presentan cuatro, se disponen 2 anterior y dos posteriormente; si se presentan cinco, se 
disponen 4 anterior y una posteriormente. Mesonoto y propodeo sin pelos erectos. 
Son hormigas con una esculturación pulida y brillante, con pubescencia densa sobre la cabeza, 
dorso del mesosoma, pecíolo y los tergos 1-4 del gáster. Meso y meta pleura brillante y sin 
pubescencia. 
Cuerpo y apéndices de color amarillo pálido, marrón claro u oscuro. 
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Distribución: Linepithema piliferum se encuentra registrada en los departamentos de Cauca, 
Chocó, Huila, La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca; aquí se amplían los 
registros de su distribución a los departamentos de Antioquía, Boyacá, Caldas, Caquetá, 
Cundinamarca, Norte de Santander, y Putumayo (Fig. 7) 
Biología: L. piliferum ha sido colectada en Colombia entre los 0-2800 m de altura en plantaciones 
de Eucalipto, fríjol, café, pino, roble y urapán, además en matrices y potreros, también en un 
bosque andino mixto, fragmentos de bosque, en bordes, ecotonos, cercas vivas, pastizales y 
cañadas. 
Discusión: En cuanto a la variación del tamaño de L. piliferum las medidas obtenidas de la 
longitud del escapo y el ancho de la cabeza concuerdan en su mayoría con las medidas de Wild 
(2007), sin embargo algunos ejemplares observados fueron de mayor tamaño (Fig. 1-C). Respecto 
a su distribución la información obtenida muestra a L. piliferum como una especie que habita 
principalmente los sistemas montañosos del país, así como está registrado en la literatura (Wild, 
2007), siendo el registro más bajo a unos 330 m en el departamento del Putumayo. 
Material examinado: ANTIOQUIA: Medellín, San Pablo, 6°34’60N 75°15’0W, 1400 m (MZSP); 
Medellín, 6°17’29N 75°32’10W, 1800 m (MZSP). BOYACÁ: Santa María, Vda. Caño Negro, 
4°51’42N 73°15’51W, 855 m (ICN). CALDAS: Aguadas, 5°36’53N 75°27’35W, Arenillal,1400 m, 
Cañon Río Arma, 1995 m, La Herencia, 1890 m, La Playa, 1610 m, Puente Albania, 2220 m, 
Quebrada los Frailes, 2495 m, Quebrada Tarcará, 2395 m, Quebrada Frailes, 2495 m, Rio Aures, 
700 m (IAvH); Aranzazu, Vda. Buena Vista Naranjal, Fca. la Palma, 5º16’46”N 75º29’30ºW, 2025 
m, Fca. La Esperanza, 5º16’53”N 75º30’2”W, 1930 m, Fca. la Bizerta, 5º17’42”N 75º29’22”W, 2065 
m, Fca. la Herradura, 5º16’46”N 75º29’50”W, 2020 m, Vda. Chambery, Fca. Las Garzas, 5º17’41”N 
75º28’23”W, 1980 m, Fca. Maranduba, 5º18’26”N 75º28’21”W, 2050 m, Vda. El Edén, Fca. el Billar, 
5º17’28”N 75º29’22”W, 2030m, Fca. El Crucero, 5º17’16”N 75º29’22”W 1605 m, Vda. la Guaira, 
Fca. Villa Ofelia, 5º17’9”N 75º27’54ºW 1965 m, Fca. Chambery, 5º16’59”N 75º28’27”W, 1940m, 
Fca. Alto Bonito, 5º16’412N 75º29’7”W, 2056m, Vda. Sabana Larga, Fca. las Colinas de Zega, 
5º19’2”N 75º28’32”W, 2000m, Vda. San José, Fca. el Montier, 5º19’45”N 75º29’49”W, 2060m, Fca. 
Santa Teresa, 5º19’29”N 75º29’52”W, 2005m (IAvH); Norcasia, Vda. San Roque, 5º39’40”N 
74º46’98”W, 160-220 m (IAvH). CAQUETÁ: Balcanes, 1º25’41,4”N 75º30’27,1”W (MUSENUV); 
Belén de los Andaquies, 1º20’29,7”N 75º48’38,7”W, (MUSENUV). CAUCA: Popayán, Vda. la 
Rejolla, Fca. Helechaux, 2º26’39”N 76º37’17”W, 1730 m (IAvH). CUNDINAMARCA: Fusagasuga, 
4º20’38”N 74º22’4”W, 1863 m (ICN). NORTE DE SANTANDER: Cucutilla, Vda. Carrizal, 7º28’29”N 
72º50’11”W, 2040-2200 m (IAvH). NARIÑO: Ricaurte, La Planada, 1º17’N 78º15’W, 1800 m (IAvH). 
PUTUMAYO: PNN La Paya, 0º2’S 75º12’W, 330 m (IAvH); Sibundoy, 1º12’25”N 76º55’12”W, 2100 
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m (IAvH).QUINDÍO: Aranzazu, Vda. Buenavista, Fca. la Herradura, 5º16’46”N 75º2951”W, 2020 m 
(IAvH); Buenavista, Vda. el Infierno, 4º22’36”N 75º46’10”W, 1160 m (IAvH); Calarcá, Vda. Pradera 
Baja, Fca. La Holanda, 4º33’25”N 75º38’21”W, 1575 m (IAvH); Filandia, Vda. Cruces, Fca. Agua 
Bonita, 4º41’16”N 75º37’38”W, 1870 m (IAvH), Fca. Aranjuez, 4º42’30”N 75º38’48”W, 1750 m 
(IAvH), Fca. El Brasil, 4º41’17”N 75º38’33”W, 1850 m (IAvH), Fca. el Palacio, 4º41’36”N 
75º38’58”W 1810 m (IAvH), Fca. El Roble, 4º40’52”N 75º36’17”W, 2050 m (IAvH), Fca. La Cha, 
4º42’17”N 75º36’35”W, 1920 m (IAvH), Fca. La Chena, 4º40’59”N 75º39’13”W, 1820 m (IAvH), Fca. 
Los Micos, 4º42’15”N 75º38’48”W, 1800 m (IAvH), Fca. Normandia, 4º42’27”N 75º36’21”W, 2000 m 
(IAvH), Fca. Paraiso, 4º42’11”N 75º38’37”W, 1800 m (IAvH), Fca. Pavas, 4º42’15”N 75º37’57”W, 
1900 m (IAvH), Fca. Realico, 4º42’2”N 75º38’33”W, 1790 m (IAvH), Fca. Santa Clara, 4º40’58”N 
75º38’46”W, 1970 m (IAvH), Fca. Tesorito, 4º42’17”N 75º35’58”W, 1990 m (IAvH), Fca. Veracruz 
4º42’11”N 75º37’46”W, 2010 m (IAvH); Génova, Vda. el Cedral, Fca. Buenos Aires, 4º14’6”N 
75º46’32”W, 1600 m (IAvH), Fca. Venecia, 4º13’39”N 75º45’31”W, 1800 m (IAvH), Vda. el Dorado, 
Fca. San Isidro, 4º12’55”N 75º47’47”W, 1500 m (IAvH); Pijao, Vda. la Playa, Fca. la Italia, 
4º21’27”N 75º42’43”W, 1800 m (IAvH); Quimbaya, Vda. la Española, 4º37’2”N 75º46’9”W, 1100 m 
(IAvH). RISARALDA: Apia, Monteverde, 5º8’N 75º57’W, 440 m (MUSENUV); Pereira, Vda. El 
Manzano, Fca. Cartón, 4º43’17”N 75º35’43”W, 2110 m (IAvH), Fca. El Parnaso, 4º42’27”N 
75º37’22”W, 1940 m (IAvH), Fca. Santa Isabel, 4º42’25”N 75º37’16”W, 1950 m (IAvH), Vda. La 
Suiza, 4º44’35”N 75º35’36”W 1810 m (IAvH), Vda. Yarumal, Fca. El Cedral, 4º42’40”N 75º38’8”W, 
1840 m (IAvH); Santa Cecilia, 5°17’60N 76°13’0W, 588 m (ICN); Santa Rosa de Cabal, Vda. 
Campo Alegrito, 4º52’3”N 75º32’48”W, 2490 m (IAvH); Santuario, Vda. Los Planes, Fca. La 
Delicias, 5°4’31N 75°58’2W, 2000 m (ICN), SFF Otún Quimbaya, 4º43’N 75º35’W, 1980 m (IAvH). 
VALLE DEL CAUCA: Buenaventura, El Salado, 3°53’36N 77°4’11W, 0 m (ICN); Cairo, Vda. Buenos 
Aires, Fca. El Pital, 4º44’43”N 76º13’32”W, 1380 m (IAvH), Vda. Vallecitos, Fca. el Pital, 4º44’43”N 
76º13’32”W, 1380 m (IAvH), Fca. la Fenicia, 4º45’57”N 76º13’41”W, 1700 m (IAvH); Calima, 
3°56’3N 76°29’18W, 1211 m (IAvH); La Cumbre, Corregimiento Bitaco, 3º34’N 76º35’W, 2115 m 
(IAvH); Peñas Blancas, Alto Río Cali, (ICN); PNN Los Farallones de Cali, Anchiyaca, 3º26’N 
76º48’W, 900 m (IAvH); San Cipriano, 3°50’25N 76°53’53W, 127 m (IAvH). 
 
7.7 Linepithema tsachila Wild 
 
Medidas: (n= 3) LC 0,68-0,82, AC 0,66-0,78, MCF 0,16-0,19, LE 0,57-0,75, LPF 0,61-0,80, LMT 
0,53-0,70, TO 1,47-2,24, AP 0,41-0,52, IC 94-97, IE 85-91, IDC 24-35, IO 20-27. 
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Diagnosis: Margen posterior de la cabeza en vista frontal cóncavo; cabeza ancha, alcanza su 
punto más ancho cerca al nivel de los ojos compuestos; Cabeza en vista frontal con un par de 
pelos erectos cerca del margen posterior; mesonoto sin impresión media fuerte; mesopleura y 
metapleura carece de pubescencia y es moderadamente brillante; integumento frecuentemente 
con un brillo azuloso.  
Descripción: Cabeza en una vista frontal bastante ancha (IC 94-97), márgenes laterales de la 
cabeza convexos. Margen posterior de la cabeza cóncavo. Ojos compuestos de tamaño moderado 
(IO 20-27). Escapos antenales más cortos que la longitud de la cabeza (IE 85-91). En una vista 
frontal de la cabeza, escapos en reposo sobrepasan el margen posterior de la cabeza por una 
longitud menor a la del primero segmento funicular. Carena frontal moderadamente amplia (IDC 
24-35). 
El pronoto y la parte anterior del mesonoto forman una convexidad continua en vista lateral. El 
mesonoto en ocasiones presenta una ligera impresión dorsal. Surco metanotal poco impreso y el 
propodeo relativamente alto. 
Escama peciolar relativamente aguda e inclinada hacia anteriormente, en vista dorsal angosta y en 
vista lateral desciende hacia el espiráculo propodeal. 
Cabeza con un par de sedas cefálicas cerca del vértice que pueden ser suberectas o suberectas. 
Pronoto con 2-5 sedas pronotales. Mesonoto sin pelos erectos 
Comúnmente de color amarillo pálido, en ocasiones la cabeza puede ser más oscura que el resto 
del cuerpo. 
Distribución: L.  tsachila se encuentra registrada en los departamentos de Chocó y Valle del 
Cauca; con este trabajo se amplían los registros de su distribución al departamento de Nariño (Fig. 
8). 
Biología: La especie L. tsachila ha sido colectada en el interior de bosques muy húmedo tropical y 
muy húmedo premontano, desde los 286-1800 m. 
Discusión: Las medidas de longitud del escapo y del ancho de la cabeza concuerdan con las  
presentadas en Wild (2007), excepto uno de los ejemplares revisados que era de mayor tamaño 
(Fig. 1-B), sin embargo tal vez sea necesario medir más ejemplares. 
 Material examinado: NARIÑO: Barbacoas, Tajadas, 1°39’21”N 78°9’55”W, 1000 m (IAvH); El 
Diviso, 1°34’10N 77°2’34W, 520 m (IAvH); Ricaurte, La Planada, 1º17’N 78º15’W, 1800 m (IAvH). 
VALLE DEL CAUCA: Bajo Anchicayá (IAvH) 
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7.8 Linepithema sp nov. 
 
Holotipo: NARIÑO: Barbacoas, Reserva Natural El Pangán, 1º21’49”N 78º4’45”W, 640 m, captura 
manual, 28.vii.2006, A. Mirando y O. Reyes (IAvH-E 95404). 
Paratipos: Los ejemplares seleccionados como paratipos serán alojadas para su preservación en 
las colecciones del IAvH, ICN y en la colección entomológica de la Universidad del Magdalena 
(CBUMAG-ENT). Algunos ejemplares paratipo  se encuentran en la colección entomológica de la 
Academia de Ciencias de California (CAS).  
Medidas del holotipo: LC 0,70, AC 0,66, MCF 0,16, LE 0,64, LPF 0,62, LMT 0,64, TO 1,4, AP 
0,44, IC 94, IE 91, IDC 24, IO 20. 
Medidas: (n= 31) LC 0.56-0.70, AC 0.40-0.68, MCF 0.12-0.16, LE 0.54-0.70, LPF 0.50-0.62, LMT 
0.46-0.70, TO 0.96-1.68, AP 0.36-0.48, IC 67-97, IE 91-107, IDC 21-36, IO 15-25. 
Diagnosis: Presencia de muchas pelos erectos a lo largo de todo el cuerpo; pronoto con más de 
diez pelos erectos; parte anterior de la bulla de la glándula metapleural desprovista de 
pubescencia. 
Descripción: Cabeza más larga que ancha (IC 67-97), márgenes laterales convexos, margen 
posterior de la cabeza casi recto a ligeramente cóncavo. La cabeza alcanza su máximo ancho 
detrás de los ojos compuestos. Ojos compuestos de tamaño pequeño a moderado (IO 15-25). 
Escapos antenales de tamaño corto a moderado (IE 91-107). Carena frontal estrecha a 
ampliamente separada (IDC 21-36). 
El pronoto forma una superficie continua con la parten anterior del mesonoto. El dorso del 
mesonoto comúnmente presenta una ligera impresión media. Surco metanotal, moderadamente 
impreso. Propodeo comúnmente redondeado y elevado. 
Escama peciolar aguda y ligeramente inclinada hacia adelante. 
Cabeza con numerosas pelos erectos sobre los márgenes laterales y el posterior, más de diez 
pelos erectos sobre el dorso de la cabeza sin incluir el clípeo. Pronoto con 12-24 pelos erectos, 
comúnmente, dos o cuatro sedas son más largas y se ubican en la parte anterior del pronoto, las 
demás sedas se distribuyen en la parte posterior y sobre los márgenes laterales. Dorso del 
mesonoto y el propodeo con 10-20 pelos erectos y cortas. Meso y metapleura lisas, brillantes y 
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desprovistas de pilosidad. Escama peciolar con 4-8 pelos erectos. Tergos del gáster con 
numerosas pelos erectos además de pilosidad fina, corta y espaciada sobre su superficie. Las 
patas y los escapos antenales también poseen numerosas pelos erectos. 
Distribución: Actualmente el único registro obtenido corresponde al departamento de Nariño (Fig. 
9).  
Biología: Los ejemplares fueron colectados entre los 640-671 msnm, capturadas en trampas 
Winkler, trampas de caída y captura manual, en un bosque pluvial tropical 
Discusión: La principal característica de este posible nuevo taxón es la presencia de numerosas 
pelos erectos sobre casi todo el cuerpo, sin embargo, fue posible distinguir alguna variación en los 
ejemplares revisados. Los individuos de mayor tamaño presentan pelos erectos más largas y en 
mayor cantidad, mientras que algunos ejemplares con un tamaño relativamente menor, presentan 
pelos erectos un poco más cortas y en menor cantidad, sin embargo aparte de esta apreciación, no 
existe ninguna otra evidencia que  sugiera   dos especies (Fig. 1-G). Además, teniendo en cuenta 
la pubescencia metapleural ausente y el surco clipeal, bien desarrollado, se sugiere a esta especie 
como perteneciente al grupo fuscum y relacionada con la especie L. piliferum, considerando los 
tamaños similares y el margen posterior de la cabeza que es ligeramente cóncavo. 
Material examinado: NARIÑO: Barbacoas, Reserva Natural El Pangán, 1º21’49”N 78º4’45”W, 
640m (IAvH). 
 
7.9 Clave para las especies de Linepithema de Colombia basada en obreras  (adaptada de 
Wild 2007) 
1. Parte anterior de la bula del orificio de la glándula metapleural con un área central desprovista 
de pubescencia, unos pocos pelos pueden estar presentes (Fig. 12);…………………………………2 
- Parte anterior de la bula del orificio de la glándula metapleural con muchos pelos recostados 
sobre su superficie, los pelos frecuentemente están densamente distribuidos pero pueden 
desvanecerse o estar dispersos (Figs. 13,14) ……………………………………………………...….…7 
2. (1) Mesonoto esbelto con una fuerte impresión media en forma de muesca; dorso de la cabeza 
con más de 5 pelos erectos en ejemplares bien conservados; cuerpo liso y brillante, con una 
superficie lustrosa (Figs. 24, 25)………………………………………………………………... L. iniquum  
- Mesonoto más robusto, usualmente sin una fuerte impresión media sobre el mesonoto; sedas 
sobre el dorso de la cabeza variable; superficie del cuerpo no lustrosa ………………………….…..3 
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3. Sin pelos erectos cerca del margen posterior de la cabeza……………………….………..………...4  
- Con pelos erectos cerca del margen posterior de la cabeza……………………………..….……..….5  
4. (3) Hormiga relativamente pequeña; ancho de la cabeza < 0.53 mm; ojos relativamente 
pequeños (TO 0.93-1.24); surco metanotal no impreso o débilmente impreso; cuerpo de color 
marrón medio a oscuro (Figs. 18, 19) ………………………………………………………….. L. fuscum  
- Ancho de la cabeza > 0.53; ojos de tamaño moderado (TO 1.0-2.7); surco metanotal usualmente 
fuertemente impreso; cuerpo de color amarillo pálido a marrón claro (Figs. 15, 16)…... L. angulatum 
5. (3) Cabeza en vista frontal con el margen posterior profundamente cóncavo; escapos antenales 
relativamente cortos (SI<97) (Figs. 29, 30)………………………………………………..……L. tsachila 
- Cabeza en vista frontal con el margen posterior recto o solo ligeramente cóncavo; escapos 
antenales relativamente largos SI>99) …………………………………………………………………….6 
6. (5) Superficie del cuerpo cubierta por muchas pelos erectos; pronoto con más de 12 pelos 
erectos sobre su superficie (Figs. 31, 32)……………………….……………………………... L. sp. nov. 
- Superficie del cuerpo no como arriba; pronoto nunca con más de 6 pelos erectos en su superficie 
(Figs. 27, 28)………………………………………………..………………………………….....L. piliferum 
7. (1) Pilosidad en la parte anterior de la bula de la glándula metapleural escaza  (Fig. 14); 
propodeo bajo y redondeado; escapos antenales relativamente cortos (IE 79-97); color del cuerpo 
generalmente marrón, en ocasiones de un color pardo (Figs. 25, 26)………………… L. neotropicum 
- Pilosidad sobre la parte anterior de la bula de la glándula metapleural moderada a abundante 
(Fig. 13); escapos de tamaño moderado a largos (LE 0,43-0,80) …............................................….8 
8. (7)  Pronoto con pelos erectos (pueden caerse debido a la manipulación o paso del tiempo); 
dorso del mesonoto usualmente angular, con dos caras distinguibles; propodeo relativamente alto 
e inclinado hacia adelante, color del cuerpo  generalmente marrón oscuro (Figs. 19, 20), algunas 
poblaciones son bicoloreadas, con el mesosoma de un color más claro que la cabeza y el gáster 
………………………………………………………………………………………………..……. L. gallardoi 
- Pronoto sin pelos erectos; mesonoto no angulado y propodeo no inclinado hacia adelante; 




El género Linepithema posee una distribución principalmente Neotropical. Algunas especies de 
este género parecen tener una distribución bastante restringida como L. cerradense (Cerrado de 
Brasil), mientras que especies como L. angulatum, L. piliferum, y L. neotropicum se encuentran 
ampliamente distribuidas dentro de la región Neotropical (Wild, 2007). En una escala local (i.e., 
Colombia),  estas últimas especies presentan una amplia distribución, mostrando su capacidad 
para establecerse en una amplia variedad de condiciones ambientales y biológicas. Evidencia de lo 
anterior se aprecia en que estas especies se encuentran en 46,7%, 37,5% y 37,5% de los 
departamentos de Colombia, respectivamente (Fig. 11). 
En cuanto a la concentración de especies del género Linepithema en el territorio Colombiano, los 
departamentos con más especies registradas fueron Caldas seguido de Quindío y el Valle del 
Cauca (Fig. 10). Las especies de Linepithema en Colombia parecen mostrar una distribución con 
preferencia a los Andes, en los cuales se presentan condiciones ambientales, como la 
temperatura, similares a zona subtropical de Suramérica donde están los mayores picos de riqueza 
(Wild, 2007), de esta manera, Linepithema ha podido establecerse exitosamente en climas 
netamente tropicales debido a los sistemas motañosos. Un patrón de distribución similar puede ser 
observado en el género neotropical Leptanilloides, el cual se encuentra en Bolivia a los 440 metros 
sobre el nivel del mar, pero en Colombia y Ecuador se encuentra por encima de los 3200 m 
(Brandão et al, 1999). En este sentido, en el norte de Colombia la Sierra Nevada de Santa Marta 
parece brindar un hábitat con las condiciones necesarias para albergar algunas especies de 
Linepithema como L. iniquum y L. gallardoi. 
La mayor concentración de especies encontrada en algunos departamentos como Caldas, Quindío 
y Valle del Cauca podría explicarse por los muestreos exhaustivos que suelen hacerse en parques 
naturales y santuarios de flora de esa región, esto se evidencia en los múltiples registros de las 
mismas localidades en las colecciones biológicas consultadas. 
Otro aspecto interesante es que algunas especies muestran distribuciones simpátricas al compartir 
algunos hábitats como cafetales y matrices; algunos ejemplos  de estas relaciones son: L. gallardoi 
con L. neotropicum, en el Santuario Flora y Fauna de Iguaque en Boyacá; L. angulatum, L. 
neotropicum y L. piliferum en Aguadas, Caldas; L. angulatum con L. piliferum en la Vda. Yarumal 
del departamento de Risaralda. Mera et. al. (2010) registran a L. neotropicum y a L. angulatum en 
el corregimiento de Pescador, municipio de Caldono (Cauca), interactuando en cafetales con otros 
géneros de hormigas. 
En comparación con los demás países al sur de Centro América, Colombia es el segundo país con 
más especies de Linepithema después de Brasil que registra diez especies, seguido de Ecuador y 
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Paraguay con siete especies cada uno. Sin embargo, de las especies de Linepithema en Brasil, 
sólo tres son compartidas con Colombia (L. gallardoi, L. iniquum y L. neotropicum) y otras seis 
están restringidas a Brasil o países cercanos (L. anatema, L. aztecoides, L. cerradense, L. 
leucomelas, L. micans y L. pulex). La otra especie que se encuentra en Brasil y cuya presencia no 
está confirmada en Colombia es L. humile (Wild, 2007)  
A pesar que la especie L. humile ha sido registrada en Colombia en distintas publicaciones 
(Sanabria y Chacón de Ulloa, 2009; Wild, 2004 y 2007), aquí se descarta cualquier registro de esta  
hormiga  en el territorio colombiano. Todos los ejemplares revisados y que previamente habían 
sido identificados como L. humile, corresponden a identificaciones erradas, cuya identidad válida 
podrían ser  L. piliferum o L. neotropicum, inconveniente que ya había sido mencionado con 
anterioridad por Wild (2004, 2007). No se puede confirmar la presencia de esta especie en 
Colombia. Este hecho es importante debido al  impacto en los ecosistemas y las implicaciones 
económicas que puede traer esta especie invasora (Lach, 2008; Wild, 2004). 
Respecto a la nueva especie de Linepithema encontrada en Colombia, se propone incluirla dentro 
del grupo fuscum propuesto por Wild (2007), basado en la ausencia de pilosidad en la parte 
anterior de la bula de la glándula metapleural y la presencia de un surco clipeal pre-sutural bien 
desarrollado, además, dentro del grupo fuscum se sugiere que esta nueva especie es cercana a L. 
piliferum, teniendo en cuenta principalmente las similitudes morfométricas encontradas, además de 
otros caracteres como la forma de la cabeza la cual tiene un margen posterior recto a ligeramente 
cóncavo en ambas especies, y el color del cuerpo que comúnmente es completamente amarillo o 





Del total de especies de Linepithema registradas por Wild (2007), aproximadamente el 42% se 
encuentran en Colombia, mostrando una representatividad considerable de especies de este 
género, con nueve registros, de los cuales uno es un nuevo registro para Colombia y otro es una 
nueva especie. 
Las especies de este género están distribuidas principalmente en los sistemas montañosos de 
Colombia, aunque algunas como L. neotropicum, muestran un rango de distribución altitudinal más 
amplio. 
En general la morfología de las poblaciones de las distintas especies de Linepithema en Colombia, 
presentan cierto grado de variabilidad que concuerda con lo descrito por Wild (2007) para la región 
Neotropical, con algunas excepciones (Figs. 1-A, C y D). 
La hormiga argentina (L. humile) no se encuentra en Colombia de acuerdo al material revisado en 
las colecciones biológicas del país, sin embargo, debido al potencial invasor de esta especie y a la 
variedad de climas que presenta Colombia, existe la posibilidad de que esta especie invada el 
territorio nacional. 
Teniendo en cuenta que con este trabajo se consiguió aumentar en un registro el número de 
especies de Colombia, además de una nueva especie, cabe la posibilidad de que la diversidad de 
especies del género Linepithema (y otros grupos biológicos), puede estar siendo subestimada en 
otros países debido a la falta de revisiones a una escala más local.  
 
10. RECOMENDACIONES 
Realizar un análisis con herramientas moleculares para respaldar la hipótesis  que L. sp. nov. 
pertenece al grupo fuscum y es  cercana a L. piliferum. 
Obtener las medidas de L. fuscum, para comparar la variación morfométrica de las poblaciones en 
Colombia con las del resto de la región Neotropical. 
Utilizar los conocimientos taxonómicos recientes y las claves disponibles para determinar con 
certeza la identidad de las especies de Linepithema y evitar los errores cometidos en el pasado. 
Realizar investigaciones que promuevan a aumentar el conocimiento de la historia de vida de todas 
las especies del género Linepithema. 
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Figura 1. Plots morfométricos bivariados de algunos caracteres de las especies de Linepithema. A-






























































Figura 11. Cantidad de departamentos en los que se encuentran las especies del género 






















Figuras 12-14. Vistas laterales del mesosoma de las obreras de Linepithema mostrando la 
variación en la pubescencia de la parte anterior de la bula de la glándula metapleural. 










































Figuras 15-32. Hábitus de las especies del género Linepithema para Colombia: 15-16) Linepithema 
angulatum; 17-18) Linepithema fuscum; 19-20) Linepithema gallardoi; 21-22) Linepithema humile; 
23-24)-Linepithema iniquum; 25, 26)-Linepithema neotropicum; 27-28) Linepithema piliferum; 29-






Figura 33. Medidas de la cabeza de Linepithema. Tomado y modificado de Wild (2007). 
